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中华人民共和国成立后，中国的医疗卫生事
业坚持以政府为主导、以公益性为导向、以保基本
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The Inherent Conflict and Its Ｒesolution of Medical Insurance
to Guide the Three Medical Linkage Ｒeforming
Gao Herong
Abstract: In recent years，the government and all sectors of society have actively promoted the
reform of medical insurance，and adopted a sound medical insurance system to regulate the main
body of medical services and their behaviors，to realize the allocation of medical resources，and to
try to use medical insurance to guide the reform of medical care． However，if medical insurance can
become the leader of the three medical linkage reform，the medical insurance compensation system
must be complete，medical expenses must be clear，and all medical equipment and drugs must enter
the medical insurance catalog，but these three conditions are obviously not available． This shows that
medical insurance as a three medical linkage reform has its own contradictions that cannot be over-
come． From the nature of disease treatment，hospitals dominate people’s disease prevention，control
the patient’s examination arrangements，control the patient’s treatment plan，and determine the pa-
tient’s rehabilitation treatment，which is the logical necessity of the three medical linkage reform．
To this end，we should establish a more comprehensive hospital salary system，solidly promote the
hospital reform returning to public welfare，strengthen financial support for hospitals，strengthen ef-
fective supervision of hospitals，regulate the treatment behavior of medical personnel to ensure the
realization of the hospital and its behavioral public welfare，making the hospital truly become the
leader of the three-medical linkage reform．
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